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ABSTRAK 
Dengan adanya peningkatan ekonomi dan desakan pemenuhan kebutuhan yang 
semakin meningkat, banyak orang tua yang bekerja baik itu pria maupun wanita. Akibatnya 
kehidupan normal keluarga menjadi terhambat. Dengan munculnya Daycare Centre (DCC) 
yang merupakan salah satu solusi untuk para orang tua dalam perkembangan fisik si anak 
serta mental yang kuat dan berkualitas. 
Daycare Centre (DCC) biasanya disebut dengan Tempat Penitipan Anak (TPA) 
yang memiliki arti suatu wadah pembinaan kesejahteraan anak yang memberikan pelayanan 
kepada para ibu-ibu bekerja atau orang tua bekerja. 
TPA ini pada umumnya menerima anak usia 3 (tiga) bulan sampai dengan 5 (lima) 
tahun. Pada usia ini masih rentan untuk melakukan beraktifitas dan harus dipertimbangkan 
tingkat keamanannya. Aktifitas anak dalam usia ini berlari, bermain, masih sangat aktif dan 
memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. 
Dalam perancangan TPA harus diperhatikan dari segala aspek seperti aspek warna, 
aspek bentuk, aspek material, aspek pencahayaan, aspek tata suara dan aspek tata udara 
untuk kenyamanan , keamanan anak-anak dan  green design. 
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ABSTRACT 
With the increasing of the economy and the pressure increases, many working 
parents although men or women. As a result of normal life became stunted. With the advent 
of Daycare Centre (DCC), which is one solution to the parents in the development of the 
child's physical and mental strength and quality. 
Daycare Centre (DCC) is usually referred to as Tempat Penitipan Anak (TPA), 
which means a container construction that provides child welfare services to working 
mothers or working parents. 
Daycare is generally accept children ages 3 (three) months up to 5 (five) years. At 
this age are prone to do activities and must consider the level of safety. Activity in this age 
children ran, played, still very active and have a high curiosity. 
In designing of Daycare must be considered from all aspects such as the color 
aspect, the aspect of form, material aspects, aspects of lighting, sound aspects and aspects 
of air for the comfort , safety of children and green design. 
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